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一高
齢
化
と
国
際
社
会
　
国
際
社
会
に
あ
っ
て
も
「
高
齢
化
」
は
な
お
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
の
「
高
齢
化
」
の
何
が
問
題
な
の
か
は
、
当
該
地
域
、
国
家
、
社
会
に
よ
っ
て
異
な
る
。
わ
が
国
で
は
「
高
齢
化
」
は
「
少
子
化
」
と
共
に
語
ら
れ
、
年
金
問
題
は
拠
出
者
の
負
担
を
中
心
に
議
論
さ
れ
、
高
齢
者
の
生
活
を
破
綻
さ
せ
る
生
活
保
護
の
老
齢
加
算
廃
止
は
司
法
の
場
で
も
是
と
さ
れ 
他
方
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
「
高
齢
化
」
が
語
ら
れ
る
と
き
問
題
と
な
る
の
は
、
高
齢
者
の
貧
困
で
あ
り
、
虐
待
な
ど
直
接
的
に
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
が
前
面
に
出
て
く
る
。
　「
高
齢
化
」
の
課
題
に
こ
た
え
る
べ
き
国
際
的
な
基
準
を
制
定
す
る
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
の
多
様
性
ゆ
え
に
困
難
を
と
も
な
う
。
こ
こ
で
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
が
採
択
し
た
高
齢
社
会
の
社
会
・
公
共
政
策
に
関
す
る
「
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
」（la
D
eclaración
de
 
 
   
    
  
  
B
rasilia
 
     
）
を
紹
介
す
る
。
四
〇
〇
年
に
わ
た
る
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
、
近
代
の
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
的
支
配
の
結
果
ゆ
え
に
、
現
実
的
（
１
）
た
。
 
九
〇
三
（
　
　
　
）
三
三
七
＜
資
　
　
料＞す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
山
　
　
田
　
　
　
　
　
晋
政
治
と
法
と
の
間
に
は
乖
離
は
な
お
大
き
く
存
在
す
る
と
は
い
え
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
世
界
人
権
宣
言
よ
り
は
や
く
一
九
四
八
年
に
「
人
権
宣
言
」（
正
式
に
は
「
人
間
の
権
利
と
義
務
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
宣
言
」（la
D
eclaración
A
m
ericana
de
D
erechos
 
  
   
    
   
 
   
        
       
y
O
bligaciones
del
    
      
       
H
om
bre
 
  
   
）
を
採
択
し
た
「
先
進
」
地
域
で
あ
る
し
、
家
庭
内
暴
力
に
関
し
て
国
際
社
会
で
は
い
ち
早
く
地
域
的
国
際
条
約
を
採
択
し
た
実
績
を
も 
「
宣
言
」
は
条
約
と
異
な
り
法
的
拘
束
力
が
生
じ
な
い
と
は
い
え
、
高
齢
者
の
権
利
に
関
す
る
地
域
的
国
際
条
約
の
採
択
を
視
野
に
お
い
て
の
「
宣
言
」
採
択
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
」
を
紹
介
す
る
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な 
　「
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
」
は
、
国
連
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
委
員
会
（E
conom
ic
C
om
m
iss
 
     
 
 
  
 
 
 i  on
for
the
Latin
A
m
erida
and
the
        
    
 
   
  
      
C
aribbean
E
C
LA
 
   
     
 
  
 
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
国
家
間
の
合
意
に
よ
る
国
際
的
法
的
文
書
で
は
な
い
。
し
か
し
Ｅ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
が
こ
の
地
域
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
え
れ
ば
、「
宣
言
」
は
フ
ォ
ロ
ー
す
べ
き
対
象
で
あ
る
。
　
な
お
一
九
八
八
年
に
採
択
さ
れ
た
米
州
機
構
の
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
の
分
野
に
お
け
る
米
州
人
権
条
約
に
対
す
る
追
加
議
定
書
：
サ
ン
・
サ
ル
バ
ド
ル
議
定
書
」（Protocolo
A
dicionala
la
C
onvenc
    
   
 
  
 
       
      i  ón
A
m
ericana
sobre
D
erechos
H
um
anos
e
  
 
   
    
     
        
  
     
n
m
ateria
de
  
  
  
 
  
derechos
econom
icos,socials
y
cultu
         
     
 
       
 
 
 
   rales;
   
  “  Protocolo
de
San
Salvador
    
   
 
  
   
  
    ”  
）
で
は
一
七
条
で
「
高
齢
者
の
保
護
」（Protecci
    
   ón
de
los
  
     
A
ncianos
 
   
   
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
　
高
齢
化
問
題
に
関
す
る
国
際
社
会
の
取
り
組
み
は
、
一
九
八
二
年
の
七
月
二
六
日
か
ら
八
月
六
日
ま
で
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
「
高
齢
者
問
題
世
界
会
議
（W
orld
A
ssem
bly
on
A
ging
 
   
 
    
  
 
  
  
 
）」
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。 「
高
齢
者
問
題
ウ
ィ
ー
ン
国
際
行
動
計
画
」（V
i
 
 -
enna
InternationalPlan
ofA
ction
on
     
  
          
  
  
     
 
A
ging
 
  
 
）、「
行
動
の
た
め
の
六
二
の
勧
告
」
が
採
択
さ
れ
、
高
齢
化
問
題
に
つ
い
て
国
際
的
な
文
書
が
採
択
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
が
で
き
た
。
（
２
）
ち
、
（
３
）
い
。
（
４
）
C
）
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
〇
四
（
　
　
　
）
三
三
八
　
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
の
会
議
の
成
果
を
検
証
す
る
た
め
そ
の
一
〇
年
後
の
一
九
九
一
年
の
第
四
六
回
国
連
総
会
に
お
い
て
、
自
立
・
参
加
・
ケ
ア
・
自
己
実
現
（Self-fulfilm
ent
        
   
）・
尊
厳
の
五
原
則
、
と
そ
の
原
則
を
具
体
化
し
た
一
八
項
目
か
ら
な
る
「
高
齢
者
の
た
め
の
国
連
原
則
（
決
議
　
／
　
）」（U
nited
N
ations
Principles
for
O
lder
 
     
      
  
  
 
     
 
   Persons
      
）
が
採
択
さ
れ 
４６
９１
　
翌
一
九
九
二
年
、
第
四
七
回
国
連
総
会
二
〇
〇
一
年
に
む
け
て
の
高
齢
化
に
関
す
る
八
つ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
タ
ー
ゲ
ッ
ト
、「
高
齢
化
に
関
す
る
宣
言
」（Proclam
ation
on
A
geing;A
/RE
S/47/5,
     
 
     
  
   
   
   
       42nd
plenary
m
eeting,16
O
ctober
199
     
 
     
         
  
    
  2  
）
が
採
択
さ
れ
た
。
さ
ら
に
総
会
で
は
一
九
九
九
年
を
「
国
際
高
齢
者
年
」（the
InternationalYear
ofO
lder
Pers
 
  
  
             
  
 
   
   on   
）
と
す
る
決
議
が
採
択
さ
れ 
　
一
九
九
五
年
に
は
経
済
・
社
会
・
文
化
的
権
利
委
員
会
（C
om
m
ittee
on
E
conom
ic,Socialand
C
u
 
  
 
  
  
  
     
 
     
     
 lturalRights
       
  
）
に
よ
り
、
国
際
人
権
規
約
に
関
す
る
「
一
般
的
意
見
第
六
号
」（G
eneralC
om
m
ent6,E
/1996/22.
 
       
  
 
      
         
）
が
示
さ
れ
た
。「
一
般
的
意
見
第
六
号
」
は
、
国
際
人
権
規
約
が
課
す
締
約
国
の
諸
義
務
に
関
し
て
、
高
齢
者
の
特
性
を
考
慮
し
た
場
合
、
各
条
文
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
要
す
る
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。
男
女
平
等
の
権
利
（
三
条
）、
労
働
関
係
の
権
利
（
六
～
八
条
）、
社
会
保
障
（
九
条
）、
家
族
の
保
護
（
一
〇
条
）、
十
分
な
生
活
水
準
に
対
す
る
権
利
（
一
一
条
）、
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
健
康
に
関
す
る
権
利
（
一
二
条
）、
教
育
・
文
化
に
対
す
る
権
利
（
一
三
～
一
五
条
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
よ
り
詳
細
な
指
標
が
提
示
さ
れ
た
。
　
一
九
九
九
年
の
国
際
高
齢
者
年
に
あ
た
り
「
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
を
め
ざ
し
て
」（“A
Society
for
A
llA
ged
  
 
   
 
    
  
   ”  
）（「
高
齢
者
の
た
め
の
国
連
原
則
」
を
促
進
し
、
政
策
及
び
実
際
の
計
画
・
活
動
に
お
い
て
具
体
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
）
が
採
択
さ
れ
た
。
　
ウ
ィ
ー
ン
会
議
か
ら
二
〇
年
間
の
進
展
の
検
証
の
た
め
、
二
〇
〇
二
年
四
月
八
日
か
ら
一
二
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
、
第
二
回
高
齢
者
問
題
世
界
会
で
「
高
齢
化
に
関
す
る
マ
ド
リ
ー
ド
国
際
行
動
計
画
」（M
adrid
InternationalPlan
ofA
ction
 
    
 
  
          
  
  
     on
A
geing
  
   
 
）
が
採
択
さ
れ
た
。
　
そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
地
域
に
お
い
て
、
マ
ド
リ
ー
ド
行
動
計
画
を
実
施
す
る
方
法
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
５
）
た
。
（
６
）
た
。
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
〇
五
（
　
　
　
）
三
三
九
　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
･
カ
リ
ブ
地
域
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
十
九
日
～
二
一
日
チ
リ
の
首
都
サ
ン
チ
ャ
ゴ
で
「
高
齢
化
に
関
す
る
マ
ド
リ
ー
ド
国
際
行
動
計
画
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
の
実
施
の
地
域
戦
略
に
関
す
る
政
府
間
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
に
お
け
る
マ
ド
リ
ー
ド
国
際
行
動
計
画
の
実
施
の
地
域
的
戦
略
」（la
E
strategia
regionalde
im
plem
enta
 
 
  
  
  
 
   
       
  
 
   
ción
para
  
  
    
A
m
érica
Latina
y
elC
aribe
delPlan
 
 
   
  
     
 
  
   
  
    
  de
A
cción
Internacionalde
M
adrid
so
  
   
  
  
     
      
    
 
 bre
elE
nvejecim
iento
    
  
    
  
 
  
）
が
決
定
さ
れ
た
。
　「
地
域
的
戦
略
」
は
マ
ド
リ
ー
ド
行
動
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
、「
高
齢
者
と
開
発
」（las
Personas
de
E
dad
y
E
lD
esarrollo
 
  
        
  
    
 
  
        
）、「
高
齢
に
い
た
る
ま
で
の
健
康
と
福
祉
の
増
進
」（E
lFom
ente
dela
Salud
y
E
lB
ienestar
 
    
   
 
  
 
  
  
 
  
 
    
 
en
la
V
ejez
 
    
  
 
）、「
望
ま
し
い
環
境
の
整
備
」（C
reac
 
    i  ón   
de
un
entorno
propicio
y
favorable
         
         
 
    
      
）
と
い
う
三
つ
の
課
題
に
つ
い
て
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
に
お
け
る
取
り
組
み
の
戦
略
（etrategia
  
  
  
）
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
つ
き
、
総
合
的
な
最
終
目
標
（m
eta
general
 
  
 
      
）
と
、
そ
の
最
終
目
標
に
向
け
て
の
特
定
の
目
的
（objectivos
especificos
   
      
      
  
）、
行
動
の
た
め
の
勧
告
（recom
endaciones
para
la
acc
     
      
    
      
  i  ón  
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
課
題
の
実
施
に
つ
い
て
の
戦
略
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
高
齢
者
と
開
発
」
に
つ
い
て
は
、「
高
齢
者
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
の
充
足
と
、
社
会
及
び
開
発
に
お
け
る
完
全
な
包
摂
（plena
incluc
  
      
 i  ón  
）
を
促
進
す
る
、
高
齢
者
の
人
権
の
保
護
と
、
経
済
的
保
障
、
社
会
参
加
（participac
     
 
  i  ón   
social
    
 
）、
教
育
の
条
件
の
創
設
」
が
最
終
目
標
と
さ
れ
る
。
こ
の
最
終
目
標
の
達
成
の
た
め
に
、
高
齢
者
の
人
権
の
促
進
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
な
雇
用
、
識
字
訓
練
（alfabetizac
         i  ón  
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
保
障
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
労
働
市
場
へ
の
参
入
の
促
進
、
拠
出
・
無
拠
出
年
金
の
範
囲
の
拡
大
お
よ
び
改
善
、
高
齢
者
の
組
織
形
成
の
支
持
、
生
涯
教
育
の
機
会
と
ア
ク
セ
ス
の
平
等
な
保
障
、
な
ど
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
識
字
訓
練
や
、
辺
境
地
域
・
貧
困
地
域
（areas
rurales,m
arginales,e
in
      
    
   
    
  
     d  í  genas
    
）
に
お
け
る
「
連
帯
に
基
づ
い
た
経
済
モ
デ
ル
」（elm
od-
   
   
elo
de
econo
  
 
  
    m  
í  a
solidaria
 
      
）
の
育
成
な
ど
に
特
色
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。
　「
高
齢
に
い
た
る
ま
で
の
健
康
と
福
祉
の
増
進
」
に
関
し
て
は
、「
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
、
高
齢
者
の
よ
り
良
い
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（m
ejor
cali
 
  
  
  -  
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
〇
六
（
　
　
　
）
三
四
〇
dad
de
vida
    
  
 
 
）
を
保
障
し
、
機
能
（funcionalidad
 
   
      
）
と
自
立
（autono
   
  m  
í  a
）
を
維
持
す
る
、
包
括
的
な
医
療
保
健
（salid
integrales
       
    
 
）
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
が
最
終
目
標
と
さ
れ
る
。
こ
の
最
終
目
標
の
達
成
の
た
め
に
、
医
療
保
健
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
高
齢
者
の
普
遍
的
適
用
範
囲
（cobertua
universal
         
  
     
）
の
促
進
、
包
括
的
な
医
療
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
構
築
、
健
康
的
な
個
人
の
行
為
と
そ
の
環
境
の
促
進
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
高
齢
者
の
権
利
保
障
の
た
め
の
法
的
枠
組
み
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
創
設
、
人
材
育
成
、
高
齢
者
の
健
康
状
態
の
理
解
（
認
識
）
の
改
善
な
ど
が
特
定
さ
れ
た
目
標
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
医
療
、
リ
ハ
ビ
リ
を
含
む
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
（derecho
       
）
や
人
権
保
護
の
た
め
の
監
督
制
度
、
運
営
基
準
の
設
定
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
　「
望
ま
し
い
環
境
の
整
備
」〈
可
能
性
を
た
か
め
る
支
援
の
あ
る
環
境
の
創
設
〉
で
は
、「
高
齢
者
は
彼
ら
の
発
展
（desarrollo
         
）
を
強
化
し
、
高
齢
者
の
権
利
と
義
務
を
行
使
す
る
の
に
貢
献
す
る
、
身
体
的
・
社
会
的
・
文
化
的
環
境
を
享
受
す
る
」
と
い
う
最
終
目
標
の
た
め
に
、
自
立
生
活
を
可
能
と
す
る
た
め
の
環
境
、
高
齢
者
の
た
め
の
社
会
的
支
援
（apoyo
social
          
 
）
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
（disponibilidad
  
    
  
  
）、
持
続
性
（sostenbilidad
    
    
  
）
そ
し
て
適
正
さ
（adecuac
       i  ón  
）
の
増
加
、
高
齢
者
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
禁
止
と
不
当
な
処
遇
（m
altrato
 
     
）
の
廃
絶
、
高
齢
期
の
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
促
進
が
目
指
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
家
族
に
よ
る
ケ
ア
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
、
高
齢
者
住
宅
の
全
国
的
基
準
、
公
共
交
通
機
関
、
高
齢
者
に
や
さ
し
い
公
共
空
間
、
セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
組
織
の
創
設
と
強
化
、
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
住
宅
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
行
動
が
勧
告
さ
れ
て
い
る
。
　
最
後
に
「
地
域
的
戦
略
」
は
、「
地
域
戦
略
の
実
施
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」（A
plicac
 
     i  ón
y
Seguim
iento
de
la
E
strategia
Reg
  
 
    
 
  
 
    
  
  
  
 
  ional
 
   
）
の
最
終
目
標
に
つ
い
て
、
国
家
の
特
定
の
状
況
に
応
じ
て
、
こ
の
戦
略
の
完
全
実
施
の
た
め
に
必
要
な
行
動
を
と
る
こ
と
と
、
そ
の
適
用
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
、
評
価
、
審
査
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
築
を
奨
励
す
る
。
　
二
〇
〇
六
年
三
月
二
〇
日
～
二
四
日
、
ウ
ル
グ
ア
イ
の
首
都
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
で
開
催
さ
れ
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
委
員
会
第
三
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
〇
七
（
　
　
　
）
三
四
一
一
期
総
会
で
、
委
員
会
は
報
告
書
『
社
会
的
保
護
の
将
来
を
形
成
す
る
：
ア
ク
セ
ス
、
財
政
、
そ
し
て
連
帯
』（La
Protecc
   
   
  i  ón
Socialde
C
ara
  
   
    
    
alFuturo:A
cceso,Financiam
iento
y
     
    
        
    
 
 
  
 
 Solidarida
      
  
を
発
表
し
た
。
本
報
告
書
は
三
月
二
二
日
に
会
議
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
の
社
会
政
策
の
将
来
に
つ
い
て
、
年
金
制
度
や
医
療
制
度
な
ど
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
提
案
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
発
展
の
方
向
性
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
示
し
た
と
い
う
点
で
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
っ
た
。
　
報
告
書
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
社
会
保
障
改
革
が
十
分
な
成
果
を
挙
げ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
に
た
ち
、
今
日
、
社
会
保
障
の
イ
シ
ュ
ー
は
あ
た
ら
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
の
下
で
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
る
「
歴
史
的
転
換
点
」（inflex
 
   i  ón
his-
  
 
 
torica
 
  
 
）
に
到
達
し
て
い
る
と
い 
そ
れ
ま
で
の
社
会
保
険
制
度
を
中
心
と
考
え
る
連
帯
至
上
主
義
か
ら
、
拠
出
・
無
拠
出
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
「
総
合
的
な
連
帯
」（solidaridad
integral
       
     
    
）
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
社
会
保
障
は
社
会
権
（derechos
sociales
         
   
 
 
）
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
新
し
い
社
会
的
協
定
（pacto
social
    
 
   
 
）
の
形
成
が
必
要
と
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
権
に
基
礎
を
も
つ
（basada
en
derechos
social
       
  
        
   
 
）
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
社
会
的
保
護
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
改
善
す
る
た
め
の
資
源
の
効
果
的
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
　
報
告
書
で
提
案
さ
れ
た
社
会
保
障
に
関
す
る
新
た
な
枠
組
み
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
で
歓
迎
さ
れ
、
そ
の
後
の
議
論
は
本
報
告
書
を
出
発
点
と
し
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
承
認
さ
れ 
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
な
ど
で
「
権
利
に
基
づ
く
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
た
の
は
、
本
報
告
書
の
視
点
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ 
　
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
九
日
か
ら
二
一
日
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
首
都
サ
ン
・
サ
ル
バ
ド
ル
で
「
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
の
構
築
」
（“  C
onstruyendo
una
sociedad
para
todas
 
    
               
          
   
las
edade
  
       s  ”  
）
と
い
う
テ
ー
マ
を
検
討
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ
た
「
大
統
領
夫
人
会
議
」
（Prim
eras
D
am
as,E
sposas
y
Representa
   
      
  
    
                  
ntes
de
los
Jefes
de
E
stado
y
de
G
ob
  
      
     
      
  
         
  ierno
de
las
A
m
éricas
 
        
   
 
   
  
）
で
「
サ
ン
・
サ
ル
バ
ド
（
７
）
d
）
（
８
）
う
。
（
９
）
た
。
（
）
１０る
。
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
〇
八
（
　
　
　
）
三
四
二
ル
宣
言
」（la
D
eclaración
de
San
Salvador
 
 
   
    
  
  
   
  
    
）
が
採
択
さ
れ
た
。
サ
ン
・
サ
ル
バ
ド
ル
宣
言
は
、
そ
れ
ま
で
の
国
際
文
書
や
国
際
的
合
意
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
の
特
性
を
考
慮
し
た
課
題
、
目
標
を
付
け
加
え
て
い
る
。
特
に
、
従
来
の
国
際
的
文
書
に
比
べ
れ
ば
、
家
族
の
課
題
に
言
及
し
て
い
る
点
な
ど
に
特
色
が
あ
る
。
移
民
、
出
稼
ぎ
に
よ
る
家
族
の
崩
壊
（desintegración
fam
iliar
    
 
     
    
  
 
）
や
、
孫
の
世
話
を
み
る
高
齢
者
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
問
題
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
高
齢
者
の
エ
イ
ズ
感
染
症
や
、
高
齢
者
の
遺
棄
を
中
心
と
し
た
高
齢
者
の
保
護
な
ど
に
も
言
及
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
　
二
〇
〇
七
年
一
二
月
第
二
回
会
議
に
向
け
て
『
戦
略
に
関
す
る
実
施
報
告
書
』（Inform
e
sobre
la
aplicac
   
  
  
       
     i  ón
de
la
E
strategia
regional
  
    
  
  
  
 
   
   
de
im
plem
entación
para
A
m
érica
Latin
    
  
 
   
  
        
 
   
      a
y
elC
aribe
delPlan
de
A
cción
Int
       
   
       
      
   
     ernacionalde
M
adrid
sobre
E
nvejecim
     
       
    
        
    
  
iento
 
  
）
が
提
出
さ
れ 
　
報
告
書
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
の
高
齢
化
と
社
会
政
策
に
関
す
る
現
状
を
概
観
し
た
上
で
、
高
齢
者
の
所
得
保
障
、
医
療
改
革
、
環
境
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
所
得
保
障
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
大
多
数
が
公
的
年
金
の
ア
ク
セ
ス
を
欠
い
て
い
る
点
、
医
療
に
つ
い
て
も
医
療
費
が
高
額
で
あ
り
ア
ク
セ
ス
が
十
分
で
な
い
点
、
環
境
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
差
別
や
住
宅
に
多
数
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
補
う
た
め
、
従
来
、
国
家
は
責
任
を
機
能
し
て
い
た
家
族
が
、
人
口
高
齢
化
な
ど
の
人
口
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
、
変
化
し
て
き
て
お
り
、
家
族
に
対
す
る
支
援
な
し
に
は
も
は
や
割
り
当
て
ら
れ
た
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
の
責
任
の
発
露
と
し
て
の
立
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
高
齢
者
の
権
利
を
保
護
し
、
他
者
と
の
共
存
（convivencia
     
    
）
の
基
本
的
視
点
を
規
定
す
る
法
を
立
法
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
は
責
任
を
充
足
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
地
域
に
は
、
法
律
上
（de
jure
      
）
と
事
実
上
（de
facto
      
）
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
法
を
実
効
的
た
ら
し
め
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
欠
如
に
帰
因
す
る
。
ま
た
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
欠
如
、
財
源
確
保
に
つ
い
て
の
規
定
の
な
い
諸
立
法
、
す
な
わ
ち
、
実
効
可
能
性
（exigibilidad
   
 
  
  
）
を
保
障
す
る
公
費
（
）
１１た
。
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
〇
九
（
　
　
　
）
三
四
三
の
不
足
に
も
帰
因
す
る
。
　
第
二
に
、
高
齢
者
の
所
得
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
。
適
用
範
囲
の
狭
隘
さ
を
克
服
す
る
努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、
高
齢
者
を
、
よ
り
雇
用
可
能
（em
pleabilidad
  
  
    
  
）
に
す
る
努
力
や
労
働
市
場
で
よ
り
積
極
的
な
立
場
と
な
る
た
め
の
支
援
が
行
わ
れ
て
い
る
点
を
評
価
す
る
。
第
三
に
医
療
に
つ
い
て
も
、
介
護
や
予
防
ケ
ア
、
健
康
な
習
慣
の
促
進
に
も
力
を
注
い
で
い
る
点
が
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
健
康
保
護
に
は
手
つ
か
ず
問
題
が
あ
る
（
医
薬
品
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
自
己
負
担
の
増
加
な
ど
）。
環
境
に
関
し
て
は
、
構
造
的
・
社
会
的
環
境
も
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
。
社
会
的
環
境
に
つ
い
て
は
、
不
当
な
処
遇
の
予
防
、
生
涯
学
習
、
高
齢
者
の
結
社
な
ど
で
あ
り
、
構
造
的
環
境
に
関
し
て
は
、
障
害
を
持
つ
人
の
ア
ク
セ
ス
権
の
改
善
、
住
宅
問
題
、
公
共
交
通
機
関
の
問
題
で
あ
る
。
　
全
て
の
世
代
の
社
会
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
社
会
保
護
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る
人
々
同
様
、
全
て
の
人
々
に
対
し
て
も
、
連
帯
（solidari
       -
dad
   
）
と
社
会
的
統
合
（cohes
     i  ón
social
  
   
 
）
と
い
う
基
本
的
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
て
の
人
々
、
特
に
最
も
脆
弱
な
人
々
に
保
護
を
与
え
る
こ
と
の
国
家
の
役
割
は
、
そ
れ
ら
の
基
金
の
受
給
者
だ
け
で
な
く
、
家
族
に
も
利
益
を
与
え
、
そ
し
て
将
来
の
世
代
の
た
め
の
社
会
資
本
と
経
済
的
財
を
作
り
出
す
。
効
果
的
な
社
会
的
統
合
（integrac
 
 
    i  ón
social
      
 
）
は
多
様
な
そ
し
て
経
済
的
な
サ
ー
ビ
ス
へ
の
平
等
の
ア
ク
セ
ス
と
、
保
護
さ
れ
た
権
利
に
依
存
し
て
い
る
。
　
所
得
保
障
に
関
し
て
は
、
基
礎
年
金
制
度
を
欠
く
諸
国
に
あ
っ
て
は
、
貧
困
削
減
策
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貧
困
の
世
代
間
移
転
の
切
断
は
、
無
拠
出
年
金
制
度
の
存
在
す
る
諸
国
で
は
よ
り
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
　
既
に
そ
の
よ
う
な
政
策
が
採
用
さ
れ
て
い
る
国
に
あ
っ
て
は
、
社
会
保
障
の
普
遍
性
（universalidad
   
        
）
の
よ
う
な
原
則
を
考
慮
に
入
れ
て
、
給
付
の
適
用
範
囲
の
拡
大
に
向
け
て
の
作
業
が
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
療
に
関
し
て
は
、
特
に
「
二
重
の
疫
学
的
負
担
」（doble
    
 
carga
epidem
io
      
  
  
 
l  ógica
  
 
）
を
抱
え
て
い
る
国
は
、
こ
の
状
況
に
明
瞭
に
取
り
組
む
た
め
の
保
健
政
策
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
全
て
の
人
口
の
た
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
一
〇
（
　
　
　
）
三
四
四
め
の
平
等
の
基
礎
に
基
づ
い
た
ア
ク
セ
ス
の
機
会
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
医
療
制
度
に
お
け
る
連
帯
を
改
善
す
る
こ
と
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
環
境
に
関
し
て
は
、
住
宅
の
利
用
可
能
性
や
、
基
本
的
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
整
備
の
進
展
が
遅
い
国
で
は
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
ゴ
ー
ル
（M
D
G
 
 
 
）
で
設
定
さ
れ
た
飲
料
水
と
基
礎
的
な
衛
生
に
対
す
る
持
続
可
能
な
ア
ク
セ
ス
の
増
加
の
目
標
を
達
成
す
る
方
向
で
一
層
、
進
展
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
加
齢
期
を
自
宅
で
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
促
進
す
る
条
件
整
備
や
、
家
族
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
在
宅
ケ
ア
の
支
援
の
条
件
設
定
も
必
須
の
こ
と
と
い
え
る
。
　
こ
れ
ら
の
全
て
の
領
域
に
お
け
る
進
歩
を
形
成
す
る
機
会
は
、
人
口
ボ
ー
ナ
ス
の
利
点
を
活
用
す
る
能
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
に
お
い
て
は
、
人
口
構
造
の
変
化
は
、
二
一
世
紀
の
次
の
二
～
三
〇
年
の
間
、
労
働
人
口
が
比
例
的
に
増
加
す
る
と
い
う
状
態
で
進
行
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
依
存
率
は
し
ば
ら
く
の
間
、
減
少
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
域
の
国
々
の
ほ
と
ん
ど
は
、
生
産
可
能
性
（productive
potential
          
  
    
）
を
高
め
、
人
口
移
転
の
最
終
段
階
に
対
す
る
準
備
を
す
る
機
会
を
も
っ
て
い
る
。
　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
の
社
会
的
衡
平
（equidad
social
    
   
   
 
）
を
伴
っ
た
持
続
的
な
発
展
を
育
成
す
る
た
め
の
条
件
は
、
人
口
移
転
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
た
積
極
的
な
可
能
性
を
活
用
す
る
能
力
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
当
地
域
は
、
緊
急
の
課
題
と
し
て
、
社
会
的
統
合
を
傷
つ
け
る
不
平
等
を
縮
小
す
る
の
と
同
時
に
、
全
て
の
人
々
を
含
む
よ
う
に
社
会
政
策
を
拡
大
し
、
そ
の
一
方
で
、
連
帯
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
強
化
す
る
方
向
へ
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
国
連
人
口
基
金
の
協
力
を
得
て
、
国
連
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
社
会
経
済
委
員
会
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
四
日
～
六
日
に
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
の
首
都
ブ
ラ
ジ
リ
ア
で
「
全
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
に
向
け
て
と
権
利
に
基
づ
い
た
社
会
的
保
護
に
つ
い
て
」
の
会
議
を
開
催
し
、「
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
」
を
採
択
し
た
。
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
一
一
（
　
　
　
）
三
四
五
　
そ
の
後
、
国
連
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
経
済
委
員
会
は
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
三
日
に
「
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
」
に
も
焦
点
を
あ
て
た
「
決
議
６
４
４
：
人
口
と
発
展
：
二
〇
〇
八
年
～
二
〇
一
〇
年
の
優
先
的
行 
（644XXXII
        
）Población
y
D
esarrollo:A
ctividades
 
   
  
  
 
          
    
    
Pri
 
  -
oritarias
para
elPeríodo
200
      
  
    
     
   
  8  –  2010
    
）
を
決
議
し
、
さ
ら
に
同
年
九
月
一
六
日
～
一
七
日
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
で
第
一
回
「
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
」
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
を
開
催
し
た
。
二
〇
〇
九
年
五
月
二
一
日
・
二
二
日
に
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
第
二
回
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
五
日
・
六
日
に
は
第
三
回
「
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
」
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
二
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
の
評
価
　
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
法
的
拘
束
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
今
後
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
地
域
の
社
会
保
障
・
社
会
政
策
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
予
想
に
難
く
な
い
。
　
第
一
に
権
利
に
基
づ
く
・
あ
る
い
は
「
権
利
を
核
と
し
た
」（C
entrado
en
derechos
 
   
    
  
       
）
社
会
的
保
護
の
方
向
性
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
点
は
、
注
目
に
値
す
る
。
　
こ
れ
ま
で
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
地
域
の
社
会
保
障
・
社
会
政
策
は
、
法
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
予
算
措
置
に
よ
る
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
性
格
が
強
か
っ
た
。
例
え
ば
メ
キ
シ
コ
合
州
国
の
「
条
件
付
き
所
得
保
障
」（the
conditionalcash
trans
 
  
     
            -  
fer
schem
e
C
C
T
;
 
       
   
 
  “  program
a
de
transferencia
m
onetaria
       
      
    
     
  
    
  
 condicionad
     
 
   a  ”  ;  “  transferencias
en
efectivo
condicion
 
    
     
       
          
 
 adas
    ”  
）
で
あ
る
「
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
」（“  O
portunidade
 
       
   s  ”  
）
で
あ 
メ
キ
シ
コ
の
場
合
、
大
統
領
ご
と
に
多
く
の
社
会
政
策
が
改
廃
さ
れ
、「
六
年
周
期
」
と
揶
揄
さ
れ
る
。
メ
キ
シ
コ
の
み
な
ら
ず
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
地
域
で
は
大
統
領
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
社
会
政
策
を
実
施
し
た
場
合
、
大
統
領
再
任
禁
止
条
項
の
関
係
で
貧
困
対
策
の
成
果
が
出
る
前
に
政
権
を
追
わ
れ
る
例
も
多
い
。
ま
た
大
統
領
の
焦
燥
が
、
時
と
し
て
（
）
１２動
」
（
）
１３る
。
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
一
二
（
　
　
　
）
三
四
六
反
対
派
の
強
い
反
発
を
招
く
こ
と
も
あ
る
。
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
例
が
耳
目
に
新
し 
　
今
後
は
権
利
に
基
づ
い
た
制
度
・
政
策
に
よ
り
、
よ
り
安
定
し
た
社
会
的
保
護
が
実
現
し
て
ゆ
き
（
例
え
ば
「
受
給
権
」）、
さ
ら
に
は
『
社
会
的
保
護
の
将
来
を
形
成
す
る
』
で
言
及
さ
れ
た
よ
う
な
新
た
な
社
会
政
策
の
「
協
定
」
が
課
題
に
な
ろ
う
。
　
第
二
に
、
所
得
保
障
の
関
係
で
は
、
拠
出
・
無
拠
出
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
言
及
し
た
点
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
「
社
会
保
険
の
優
位
性
」
の
主
張
が
有
力
で
あ
る 
地
球
規
模
で
考
え
れ
ば
、
社
会
保
険
と
い
う
「
道
具
」
が
社
会
保
障
の
目
的
に
有
効
な
の
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
地
域
の
み
で
あ
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
も
二
〇
一
二
年
の
勧
告
採
択
な
ど
を
見
る
に
、
近
年
は
社
会
保
障
に
お
け
る
社
会
保
険
単
独
至
上
主
義
を
見
直
し
た
よ
う
に
見
え 
　
第
三
に
、
本
宣
言
で
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
言
及
が
や
や
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
「
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
を
独
立
し
た
領
域
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
稀
れ
で
あ
る
。
一
つ
に
は
福
祉
的
支
援
の
ニ
ー
ズ
が
未
だ
顕
在
化
し
て
い
な
い
（
＝
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
支
援
で
対
応
し
て
い
る
）
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
メ
キ
シ
コ
に
典
型
例
を
見
出
し
得
る
が
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
一
般
的
に
、
社
会
保
険
運
営
機
構
（Instituc
     
 i  ón  
）
が
加
入
者
の
た
め
の
食
堂
か
ら
保
育
所
に
至
る
ま
で
様
々
な
福
祉
・
厚
生
事
業
を
そ
の
活
動
範
囲
に
ふ
く
ん
で
い
る
た
め
、「
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
は
社
会
保
険
の
機
構
に
埋
没
し
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
社
会
保
険
の
適
用
が
極
め
て
狭
く
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
の
全
人
口
の
概
ね
二
〇
％
程
度
の
み
に
と
ど
ま
る
と
い
う
実
態
を
考
え
れ
ば
、
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
、
拡
充
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
（
１
）　
老
齢
加
算
の
廃
止
に
つ
き
、
最
高
裁
判
所
は
合
憲
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
平
成
二
四
年
四
月
二
日
最
高
裁
二
小
判
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
七
一
号
八
（
）
１４い
。
（
）
１５が
、
（
）
１６る
。
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
一
三
（
　
　
　
）
三
四
七
九
頁
、
平
成
二
四
年
二
月
二
八
日
最
高
裁
三
小
判
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
六
九
号
一
〇
一
頁
な
ど
。
（
２
）　
一
九
九
四
年
に
米
州
機
構
（la
O
rganización
de
E
stados
A
m
ericano
 
 
     
   
  
  
  
    
 
   
   s
O
E
S
  
 
 
）
は
、「
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
防
止
、
処
罰
お
よ
び
根
絶
に
関
す
る
米
州
条
約
」（C
onvención
Interam
ericana
para
Preve
 
       
     
   
   
              nir,Sancionar
y
E
rradicar
la
V
iolen
  
      
       
     
    
  
 
 
 cia
contra
la
M
ujer
  
     
   
  
  
 
）」（
ベ
レ
ン
・
ド
・
パ
ラ
条
約
（C
onvención
de
B
elem
do
Para
 
       
  
  
  
 
 
  
   
））
を
採
択
し
た
。
山
田
晋
「
女
性
へ
の
暴
力
の
防
止
、
処
罰
、
廃
絶
に
関
す
る
米
州
条
約
（
べ
レ
ン
・
ド
・
パ
ラ
条
約
）」（
明
治
学
院
大
学
論
叢
）『
社
会
学
・
社
会
福
祉
学
研
究
』
一
三
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
一
一
～
一
二
七
頁
、
参
照
。
な
お
本
澤
巳
代
子
「
虐
待
・
暴
力
法
制
の
各
国
比
較
か
ら
み
え
た
課
題
」、
金
川
め
ぐ
み
「
虐
待
・
暴
力
に
関
す
る
国
際
基
準
か
ら
の
考
察
」、
と
も
に
日
本
社
会
保
障
法
学
会
編
『
社
会
保
障
法
　
号
　
虐
待
・
暴
力
に
対
す
る
法
制
度
／
医
療
制
度
改
革
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
一
一
年
）
所
収
、
参
照
。
２６
（
３
）　
将
来
の
当
該
問
題
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
を
視
野
に
お
き
一
般
的
規
範
の
創
設
を
め
ざ
す
決
議
（
国
際
法
生
成
促
進
決
議
）
は
あ
る
意
味
で
「
あ
る
べ
き
姿
の
法
（de
lega
ferenda
             
）」
を
表
明
し
、
国
際
法
的
に
無
意
味
な
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
杉
原
高
嶺
『
国
際
法
学
講
義
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
八
年
）
七
九
頁
、
参
照
。
（
４
）　
Ｅ
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｃ
に
つ
い
て
は
植
木
靖
「
国
連
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｃ
）」『
ア
ジ
ア
経
済
』
四
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
八
頁
以
下
、
参
照
。
（
５
）　G
eneralA
ssem
bly,16
D
ecem
ber
1991,
 
      
 
    
  
     
    
         R
esolution
46/91
Im
plem
entation
of
t
     
            
  
 
   
      
 he
InternationalPlan
of
A
ction
on
A
     
        
  
    
 
         
geing
and
   
      
related
activities,A
/RE
S/46/91
   
 
  
     
   
   
       .  
（
６
）　G
eneralA
ssem
bly,16
D
ecem
ber
1992,
 
       
    
  
    
    
    
    Resolution
47/5
Proclam
ation
on
A
gei
     
    
    
    
 
     
  
   ng,A
/RE
S/47/5
   
   
      .  
（
７
）　C
om
is
 
  
 
i  ón
E
con
  
   ó  m
ica
para
A
 
 
  
    
m  
é  rica
Latina
y
elC
aribe,La
Protecc
  
  
     
 
  
   
     
   
  i  ón
Socialde
C
ara
alFuturo:A
cceso,
  
   
    
    
    
    
      Financiam
iento
y
Solidari
  
    
 
 
  
 
 
      -
dad)
C
E
PA
L,2006.LC
/G
.2294
(SE
S.31/
     
 
           
  
 
    
  
  
  3)   .  
（
８
）　p.11
    .  
（
９
）　C
om
is
 
  
 
i  ón
en
la
Resoluc
      
      
 i  ón
626
(XXXI)
de
2006;626
(XXXI)
Res
                                   oluc
  
 i  ón
de
M
ontevideo
sobre
La
Protecci
      
   
  
                
   ón
Socialde
C
ara
al
      
     
      
Futuro:A
cceso,Financiam
iento
y
Sol
   
    
        
    
 
 
  
 
 
  idaridad
    
  .  
（
　
）　
一
九
九
〇
年
代
の
社
会
保
障
改
革
の
「
反
省
」
の
象
徴
は
、
会
期
中
、
バ
チ
ェ
レ
（M
ichellB
achelet
 
 
    
     
 
）・
チ
リ
共
和
国
大
統
領
（
当
時
）
が
会
議
１０ ＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
一
四
（
　
　
　
）
三
四
八
を
訪
問
し
、
本
報
告
書
の
提
案
を
全
面
的
に
支
持
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
チ
リ
は
一
九
八
〇
年
代
に
ピ
ノ
チ
ェ
ト
将
軍
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
政
権
と
世
界
銀
行
に
よ
り
、
公
的
年
金
の
全
面
民
営
化
が
な
さ
れ
た
。
世
界
銀
行
に
い
わ
せ
れ
ば
「
社
会
保
障
改
革
の
優
等
生
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
　
）　LC
/L.2749
  
       
（C
RE
/2
 
  
  
）
１１
（
　
）　Resolucion
(644XXXII):Poblac
     
  
  
              
 i  ón
y
D
esarrollo:A
ctividades
Priorita
  
 
          
    
     
  
   rias
para
elPe
  
  
    
   r  í  odo
2008
   
   –  2010.
     
１２
（
　
）　
山
田
晋
「
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
貧
困
政
策
：“  O
portunidades
 
       
    ”  
に
つ
い
て
─
〈
新
し
い
社
会
扶
助
〉
？
」『
社
会
学
・
社
会
福
祉
学
研
究
』
一
三
二
１３
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
一
～
八
二
頁
、
参
照
。
（
　
）　
山
田
晋
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
社
会
政
策
の
今
日
的
展
開
」『
世
界
の
労
働
』
五
九
巻
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
五
四
～
五
七
頁
、
参
照
。
二
〇
〇
九
年
１４
六
月
に
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
で
は
ホ
セ
・
マ
ヌ
エ
ル
・
セ
ラ
ヤ
（Jose
M
anuelZelaya
     
        
  
）
大
統
領
が
国
外
追
放
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
八
月
に
は
パ
ラ
グ
ア
イ
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ル
ー
ゴ
（Fernando
A
rm
indo
Lugo
         
  
 
   
    M
é  ndez
    
）
大
統
領
が
弾
劾
さ
れ
た
。
と
も
に
背
後
に
ア
メ
リ
カ
政
府
の
策
動
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
（
　
）　
河
野
正
輝
・
良
永
彌
太
郎
・
阿
部
和
光
・
石
橋
敏
郎
編
『
社
会
保
険
改
革
の
法
理
と
将
来
像
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
一
〇
年
）［
な
お
本
書
の
短
評
１５
と
し
て
山
田
晋
「
こ
の
一
冊
　
河
野
正
輝
・
良
永
彌
太
郎
・
阿
部
和
光
・
石
橋
敏
郎
編
『
社
会
保
険
改
革
の
法
理
と
将
来
像
』」『
週
刊
・
社
会
保
障
』
二
六
〇
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）、
二
六
頁
、
参
照
］、
菊
池
馨
実
編
『
社
会
保
険
の
法
原
理
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
一
二
年
）、
な
ど
。
（
　
）　
山
田
晋
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
：
新
し
い
国
際
機
関
共
働
型
国
際
社
会
政
策
に
つ
い
て
」『
週
刊
・
社
会
保
障
』
二
五
九
五
１６
号
（
二
〇
一
〇
年
）、
四
四
～
四
九
頁
、
同
「
社
会
的
保
護
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
」『
週
刊
・
社
会
保
障
』
二
六
五
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
〇
～
五
五
頁
、
参
照
。
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
一
五
（
　
　
　
）
三
四
九
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（D
eclaración
de
B
rasilia
 
   
    
  
  
     
）
S  egunda
C
onferencia
regionalintergub
       
   
     
 
   
    
 
    ernam
entalsobre
envejecim
iento
en
A
     
   
       
    
  
 
  
 
  
m
érica
Latina
y
elC
aribe:hacia
una
 
   
  
     
 
  
   
      
 
  
sociedad
 
   
    
para
todas
las
edades
y
de
protecció
             
      
 
  
   
   
n
socialbasada
en
derechos
  
   
        
  
       .  
B
rasilia,4
al6
de
diciem
bre
de
200
 
     
   
   
  
 
 
 
    
  
  7  .  
　
わ
れ
わ
れ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
の
高
齢
化
に
関
す
る
第
２
回
地
域
国
会
議
：「
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
、
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
へ
向
け
て
」（C
onferencia
regionalintergubernam
en
 
   
     
 
   
    
 
         
  talsobre
envejecim
iento
en
A
m
érica
 
       
    
  
 
  
 
  
 
   
  Latina
y
elC
aribe:
     
 
  
   
  
hacia
una
sociedad
para
todas
las
ed
    
 
   
   
    
            
 ades
y
de
protección
socialbasada
e
     
 
  
   
   
  
   
        
n
derechos
  
       
）
に
お
け
る
参
加
国
の
代
表
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
四
日
～
六
日
に
ブ
ラ
ジ
リ
ア
に
結
集
し
、
　「
高
齢
化
に
関
す
る
マ
ド
リ
ー
ド
国
際
行
動
計
画
」
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
に
お
け
る
実
施
の
『
地
域
的
戦
略
』（la
E
strategia
 
 
  
  
  
 
regional
de
im
plem
entación
para
A
m
ér
    
   
    
  
 
      
        
 
  ica
Latina
y
el
C
aribe
del
Plan
de
A
 
      
      
 
   
     
  
      
cción
Internacional
de
M
adrid
sobre
   
           
   
    
    
       el   
E
nvejecim
iento
 
    
  
 
  
）
の
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、
将
来
の
優
先
順
位
を
決
定
し
、
そ
し
て
、
人
口
の
高
齢
化
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
機
会
と
挑
戦
に
対
応
し
、
そ
し
て
「
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
」
を
構
築
す
る
と
い
う
目
的
を
持
ち
、
　
本
文
書
に
お
い
て
課
さ
れ
た
規
定
同
様
、
高
齢
者
の
特
別
の
ニ
ー
ズ
を
考
慮
に
入
れ
て
、
そ
の
法
的
枠
組
み
に
従
っ
て
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
と
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
一
六
（
　
　
　
）
三
五
〇
基
本
的
な
保
健
衛
生
を
構
築
し
拡
大
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
し
て
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
政
府
の
責
任
を
強
調
し
、
　
地
域
政
策
の
主
要
な
三
つ
の
領
域
─
す
な
わ
ち
、
高
齢
者
と
開
発
、
高
齢
者
の
保
健
と
福
祉
、
そ
し
て
優
し
く
好
ま
し
い
環
境
（entornos
   
     
propicios
y
favorables
     
 
     
      
 
）
に
つ
い
て
、
地
方
、
国
家
、
準
地
域
、
地
域
的
と
い
う
す
べ
て
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
施
策
を
採
用
す
る
と
い
う
確
固
た
る
決
定
と
と
も
に
、
　
高
齢
化
は
人
類
の
主
要
な
達
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
で
は
人
口
は
不
均
等
に
高
齢
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
あ
る
国
々
で
は
そ
の
進
行
は
他
の
国
々
よ
り
、
よ
り
進
ん
で
お
り
、
そ
の
結
果
、
人
口
の
高
齢
化
に
よ
る
構
造
の
変
化
に
対
す
る
国
家
の
対
策
の
適
用
の
条
件
に
お
い
て
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
　
こ
の
側
面
で
の
人
口
の
構
造
的
変
化
は
、
社
会
と
公
共
政
策
に
お
い
て
は
深
い
影
響
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
高
齢
化
に
は
す
べ
て
の
世
代
の
人
権
と
基
本
的
自
由
の
効
果
的
な
行
使
の
要
求
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し；
　
性
と
、
国
ご
と
あ
る
い
は
地
域
の
中
で
の
状
況
と
達
成
は
な
お
著
し
く
多
様
で
あ
る
と
は
い
え
、
高
齢
化
の
挑
戦
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
高
齢
者
の
生
活
条
件
を
改
善
す
る
た
め
の
法
規
、
政
策
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
計
画
、
そ
し
て
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
創
設
と
実
施
に
つ
い
て
あ
る
国
々
は
前
進
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
そ
し
て
、
二
〇
〇
三
年
に
関
し
て
、
そ
こ
に
は
こ
の
課
題
に
つ
い
て
公
共
政
策
の
新
し
い
く
ぼ
み
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
一
七
（
　
　
　
）
三
五
一
（nichos
  
   
）
と
、
よ
り
多
く
の
参
加
（intervenciones
 
 
      
   
）
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し；
　
高
齢
者
の
権
利
の
実
施
の
隔
た
り
は
維
持
さ
れ
、
多
く
の
高
齢
者
は
社
会
保
障
、
保
健
衛
生
、
あ
る
い
は
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
享
受
に
な
お
到
達
し
て
は
い
な
い
と
は
い
え
、
近
時
、
高
齢
者
の
権
利
に
対
す
る
国
家
の
関
心
は
増
大
し
て
お
り
、
保
護
の
法
規
的
枠
組
み
の
創
設
へ
と
転
換
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し；
　
人
口
の
高
齢
化
は
、
現
在
の
高
齢
者
世
代
の
み
に
限
定
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
避
の
こ
と
で
あ
り
、
社
会
の
構
造
を
よ
り
共
生
的
（inclusivas
 
  
  
  
）、
包
括
的
（cohesionadas
      
     
）
民
主
的
な
方
向
に
進
め
、
そ
し
て
年
齢
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
を
拒
否
し
、
世
代
間
の
連
帯
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
強
調
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
力
説
し；
　
高
齢
化
は
障
害
や
依
存
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
包
括
的
な
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し；
　
国
連
と
そ
の
専
門
機
関
は
、
こ
の
テ
ー
マ
を
特
別
に
強
調
し
、
加
齢
と
結
び
つ
い
た
危
険
に
直
面
す
る
人
を
保
護
す
る
た
め
、
社
会
的
保
護
の
適
用
範
囲
（cobertura
         
）
と
そ
の
質
の
向
上
（am
pliación
  
     
 
）
を
強
調
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
、
ま
た
、
全
て
の
市
民
は
開
発
の
動
態
（la   
dinám
ica
deldesarrollo
  
  
 
  
           
）
に
包
摂
さ
れ
、
そ
し
て
開
発
が
振
興
し
た
福
祉
（bienestar
  
    
 
）
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
の
で
、
人
権
の
資
格
は
そ
の
主
体
が
事
実
上
社
会
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
認
識
し；
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
一
八
（
　
　
　
）
三
五
二
　
高
齢
化
を
開
発
の
課
題
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
、
そ
し
て
専
門
的
な
、
技
術
研
究
、
政
府
に
対
す
る
技
術
的
支
援
を
強
化
す
る
機
会
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
こ
の
地
域
の
諸
国
を
支
援
す
る
点
で
、
国
連
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
委
員
会
の
人
口
部
局
で
あ
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
人
口
研
究
所
（elC
entro
Latinoam
ericano
y
C
aribeño
   
   
         
   
       
   
   de
de
D
em
ografía
       
  
      
　
Ｃ
Ｅ
Ｌ
Ａ
Ｄ
Ｅ
）
の
指
揮
の
も
と
に
国
連
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
委
員
会
が
実
行
し
た
体
系
的
な
作
業
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
、
国
連
人
口
基
金
、
パ
ン
ア
メ
リ
カ
保
健
機
構
（la   
O
rganización
Panam
ericana
de
la
Salu
 
     
   
  
    
   
    
    
  
d  
　
Ｏ
Ｐ
Ｓ
）、
国
際
労
働
機
関
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
開
発
銀
行
、
ま
た
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
政
府
間
技
術
協
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（la
Red
Intergubernam
entalIberoam
eri
 
 
   
  
         
   
        
   cana
de
C
ooperación
Técnica
    
  
        
  
    
 
　
Ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
）、
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
機
構
（la
O
rganización
Iberoam
ericana
de
Se
 
 
     
   
  
      
   
    
  
 guridad
Social
    
   
   
 
　
Ｏ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
）
に
も
感
謝
の
意
を
表
す
る；
　「
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
の
構
築
」（“C   
onstruyendo
una
sociedad
para
todas
    
               
          
    las
edade
        s  ”  
）
と
い
う
テ
ー
マ
を
検
討
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ
た
第
一
五
回
「
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
国
家
・
政
府
の
長
の
夫
人
・
配
偶
者
・
代
表
会
議
」（Prim
eras
D
am
as,E
sposas
y
Rep
   
     
  
    
       
 
  -  
resentantes
de
los
Jefes
de
E
stado
y
      
  
  
     
  
  
  
  
   
de
G
obierno
de
las
A
m
éricas
 
  
   
    
     
 
   
  
）
で
承
認
さ
れ
た
「
サ
ン
・
サ
ル
バ
ド
ル
宣
言
」（la
D
eclaración
 
 
   
    
  
de
San
Salvador
   
   
  
    
）
を
記
録
に
と
ど
め；
　
国
連
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
委
員
会
事
務
局
に
よ
っ
て
入
念
に
作
成
さ
れ
た
、『「
高
齢
化
に
関
す
る
マ
ド
リ
ー
ド
国
際
行
動
計
画
」
に
関
す
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
に
お
け
る
の
実
施
た
め
の
地
域
的
政
策
の
適
用
に
関
す
る
報
告 
を
検
証
し
て
き
て；
（
１
） 
　LC
/L.2749
(C
RE
.2/3)
  
        
 
  
     .  
（
１
）
書
』
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
一
九
（
　
　
　
）
三
五
三
一
、
全
て
の
高
齢
者
の
人
権
と
基
本
的
自
由
を
促
進
し
保
護
し
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
と
暴
力
の
廃
絶
に
努
め
、
そ
し
て
そ
の
権
利
の
効
果
的
な
行
使
の
た
め
の
高
齢
者
の
保
護
制
度
を
創
設
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
合
意
を
確
認
す
る；
二
、
人
口
構
造
の
推
移
─
特
に
人
口
高
齢
化
の
速
度
に
関
し
て
と
そ
の
経
済
的
、
保
健
的
、
社
会
的
、
文
化
的
重
要
性
を
認
識
す
る
た
め
に
、
政
府
間
、
国
連
シ
ス
テ
ム
内
、
国
際
協
力
、
そ
し
て
南
─
南
協
力
、
市
民
組
織
─
と
く
に
高
齢
者
の
組
織
─
、
そ
し
て
民
間
部
門
に
お
け
る
対
話
と
政
策
的
な
連
携
を
促
進
す
る；
三
、
国
家
の
経
済
発
展
や
社
会
発
展
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
特
に
移
民
自
身
、
そ
の
家
族
、
共
同
体
、
そ
し
て
社
会
に
対
す
る
移
民
の
流
出
が
も
た
ら
す
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
特
別
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
母
国
、
経
由
国
、
そ
し
て
目
的
地
国
の
地
域
社
会
の
高
齢
化
の
変
化
（di   nám
ica
  
 
 
）
に
対
す
る
、
移
民
の
も
た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
、
広
範
に
そ
し
て
全
面
的
に
検
証
を
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る；
四
、
障
害
を
も
つ
高
齢
者
に
対
す
る
処
遇
、
ケ
ア
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
利
用
機
会
の
権
利
を
改
善
す
る
た
め
の
予
防
的
施
策
と
医
療
的
処
遇
の
実
現
を
提
案
す
る；
五
、
予
防
、
治
療
、
看
護
、
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
と
、
エ
イ
ズ
患
者
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
と
差
別
か
ら
自
由
で
あ
る
、
よ
り
肯
定
的
な
環
境
の
創
設
す
る
点
に
つ
い
て
の
提
唱
者
と
し
て
の
役
割
（papel
     
）
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
感
染
症
に
苦
し
む
家
族
の
構
成
員
へ
の
ケ
ア
に
お
け
る
家
族
の
価
値
あ
る
貢
献
に
関
し
て
の
両
方
の
点
で
、
高
齢
者
に
対
す
る
エ
イ
ズ
の
影
響
を
考
慮
に
い
れ
る；
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
二
〇
（
　
　
　
）
三
五
四
六
、
高
齢
者
の
必
要
性
や
経
験
を
考
慮
に
入
れ
る
全
て
の
政
策
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
組
み
込
む
こ
と
を
積
極
的
に
援
助
す
る；
七
、
公
共
政
策
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
す
べ
て
の
領
域
に
高
齢
化
の
主
題
を
組
み
込
み
、
ひ
と
つ
の
優
先
順
位
を
与
え
る
と
い
う
合
意
と
経
済
的
状
態
、
社
会
状
況
、
あ
る
い
は
自
然
災
害
や
強
制
移
転
（desplazam
iento
forzado
     
   
 
  
       
）
と
い
っ
た
緊
急
の
人
道
状
況
（situaciones
de
em
er
      
    
  
 
  -  
gencia
hum
anitaria
     
 
  
      
）
か
ら
み
て
、
最
も
脆
弱
な
人
々
に
対
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
政
策
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
都
市
地
域
と
農
村
を
識
別
し
な
が
ら
、
世
代
間
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人
種
、
民
族
の
観
点
を
認
識
し
な
が
ら
、
実
践
に
つ
い
て
の
適
切
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
評
価
を
達
成
す
る
た
め
に
、
人
的
資
源
、
物
資
、
資
金
を
割
り
当
て
確
保
す
る
と
い
う
合
意
を
再
確
認
す
る；
八
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
け
る
人
間
の
行
為
（quehacer
hum
ano
         
  
   
）
と
公
共
政
策
に
お
い
て
人
口
の
高
齢
化
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
、
国
際
協
力
と
南
─
南
協
力
の
み
な
ら
ず
、
国
家
的
そ
し
て
国
際
的
な
能
力
を
強
化
す
る
必
要
性
を
認
識
す
る；
九
、
高
齢
化
の
課
題
に
つ
い
て
十
分
に
情
報
を
与
え
ら
れ
た
意
思
決
定
と
、
高
齢
人
口
の
人
口
学
（dem
ográficos
   
        
）
的
そ
し
て
社
会
経
済
学
的
輪
郭
（perfileps
        
）
の
精
緻
化
（elaboración
  
      
 
）
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
調
査
、
研
究
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
提
言
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
、
人
権
の
実
施
に
お
け
る
へ
だ
た
り
と
開
発
の
完
璧
な
享
受
の
た
め
の
方
法
と
を
特
定
し
、
完
全
で
効
果
的
な
高
齢
者
の
参
加
の
た
め
の
手
段
（m
edios
 
   
 
）
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る；
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
二
一
（
　
　
　
）
三
五
五
一
〇
、
よ
り
大
き
な
連
帯
を
わ
れ
わ
れ
の
社
会
的
保
護
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
入
れ
る
た
め
の
施
策
を
採
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
拠
出
制
で
あ
れ
無
拠
出
制
で
あ
れ
、
年
金
の
保
障
範
囲
を
増
幅
し
改
善
す
る
た
め
の
全
て
の
努
力
を
行
う
こ
と
を
決
意
し；
一
一
、
高
齢
期
を
尊
厳
あ
る
も
の
と
し
、
か
つ
稼
得
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
へ
の
援
助
（apoyos
crediticios
       
     
 
 
）、
研
修
、
商
品
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
（program
as
de
com
ercialización
       
         
    
     
 
）
を
配
置
し
遂
行
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
高
齢
者
に
対
し
て
、
国
際
労
働
機
関
の
基
準
に
合
致
し
た
「
デ
ィ
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」（eltrabajo
digno
   
    
 
 
  
）
を
奨
励
す
る；
一
二
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
公
共
政
策
に
従
っ
て
、
包
括
的
で
適
切
で
良
質
の
保
健
衛
生
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
公
平
な
ア
ク
セ
ス
を
推
進
す
る
こ
と
、
そ
し
て
高
齢
者
が
継
続
的
に
使
用
す
る
基
本
的
な
医
薬
品
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
必
要
性
を
勧
告
す
る；
一
三
、
高
齢
者
が
家
族
と
同
居
し
て
い
る
場
合
で
あ
れ
、
長
期
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
で
あ
れ
高
齢
者
の
人
権
と
基
本
的
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
、
そ
し
て
、
高
齢
者
に
対
す
る
濫
用
、
遺
棄
、
ネ
グ
レ
ク
ト
、
虐
待
・
い
じ
め
そ
し
て
暴
力
を
予
防
す
る
法
律
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
制
定
と
そ
の
実
施
を
容
易
に
す
る
た
め
の
法
の
枠
組
み
と
監
督
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
創
設
す
る
こ
と
を
提
案
す
る；
一
四
、
高
齢
者
の
人
権
と
基
本
的
自
由
の
完
全
な
尊
重
（absoluto
respeto
     
 
 
     
）
を
伴
い
、
高
齢
者
に
対
す
る
ケ
ア
が
意
義
深
い
連
帯
的
な
人
間
関
係
（una
relación
hum
ana
solidaria
    
  
  
  
  
    
      
）
と
最
重
要
性
（gran
significación
     
 
   
   
 
）
の
も
と
で
提
供
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
、
内
的
資
源
（recursos
internos
           
    
）
を
動
員
し
な
が
ら
、
高
齢
者
を
総
体
的
に
（en
form
a
integral
      
    
    
）
ケ
ア
し
理
解
す
る
た
め
に
、
人
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
二
二
（
　
　
　
）
三
五
六
間
的
な
行
動
（la
práctica
de
la
hum
anización
 
 
       
    
  
   
   
 
）
を
提
案
す
る；
一
五
、
高
齢
者
の
家
族
に
支
え
（apoyo
     
）
が
存
在
し
、
高
齢
者
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
精
神
的
支
援
に
従
っ
て
、
身
体
的
、
心
理
的
症
状
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
緩
和
的
な
方
法
を
必
要
と
す
る
苦
痛
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
専
門
家
が
十
分
に
敏
感
で
あ
り
そ
の
能
力
が
あ
る
場
合
、
終
末
期
の
局
面
の
病
気
に
苦
し
む
高
齢
者
の
苦
痛
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
緩
和
ケ
ア
（cuidados
paliativos
   
     
       
）
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る；
一
六
、
公
共
空
間
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
を
改
善
す
る
た
め
の
、
そ
し
て
高
齢
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
多
世
代
家
庭
や
単
身
家
庭
の
必
要
性
に
住
宅
を
適
合
さ
せ
る
た
め
の
、
そ
し
て
ケ
ア
の
実
践
の
点
で
、
家
族
─
特
に
女
性
─
に
対
し
て
支
援
す
る
手
段
を
伴
っ
て
、
自
宅
に
お
け
る
加
齢
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
自
発
的
な
実
践
行
為
に
お
け
る
調
整
（la
puesta
en
práctica
de
iniciativas
 
 
    
 
  
       
    
 
    
）
を
奨
励
す
る；
一
七
、
高
齢
化
に
関
し
て
地
域
の
レ
ベ
ル
で
国
連
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
活
動
を
強
化
す
る
た
め
の
対
策
を
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
採
用
す
る
こ
と
を
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
委
員
会
事
務
局
長
（Secretario
E
jecutivo
      
  
 
 
     
）
に
対
し
て
要
請
し
、
そ
し
て
こ
の
点
で
諸
国
が
実
現
す
る
努
力
を
促
進
し
強
化
す
る
た
め
、
高
齢
化
に
関
し
て
と
公
共
政
策
に
関
し
て
の
情
報
、
調
査
、
訓
練
に
関
す
る
技
術
的
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
を
委
員
会
に
対
し
て
請
願
す
る
。
同
様
に
、「
高
齢
者
に
関
す
る
マ
ド
リ
ー
ド
国
際
行
動
計
画
」
に
つ
い
て
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
で
の
地
域
政
策
の
適
用
に
つ
い
て
、
こ
の
地
域
で
の
進
展
を
検
証
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
委
員
会
を
招
聘
す
る
。
そ
し
て
、
国
連
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
委
員
会
の
会
議
期
間
中
に
人
口
問
題
に
つ
い
て
の
特
別
委
員
会
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
二
三
（
　
　
　
）
三
五
七
こ
と
を
要
請
す
る；
一
八
、
全
生
涯
に
わ
た
り
、
そ
し
て
全
て
の
水
準
で
、
継
続
的
な
そ
し
て
恒
久
的
な
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
押
し
進
め
る；
一
九
、
そ
の
国
で
若
者
が
保
健
衛
生
に
関
連
す
る
職
に
就
き
、
そ
の
地
方
の
保
健
衛
生
の
仕
事
か
ら
の
脱
退
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、
社
会
老
人
学
（gerontolo
      
 
g  ía   social
   
 
）
や
老
人
病
学
（geri
    átrica
 
 
 
）
の
業
務
の
サ
ー
ビ
ス
運
営
に
関
す
る
、
そ
の
地
域
の
大
学
に
お
け
る
学
士
課
程
（
学
部
）
や
修
士
課
程
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
創
設
を
支
援
す
る；
二
〇
、
人
口
、
高
齢
化
そ
し
て
開
発
に
関
す
る
学
術
研
究
機
関
、
学
会
、
協
力
（cooperación
         
 
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（redes
     
）
に
対
し
て
、
課
題
に
つ
い
て
の
詳
細
な
・
多
様
な
・
そ
し
て
専
門
的
な
研
究
を
実
現
す
る
こ
と
、
そ
し
て
同
様
に
、
高
齢
化
に
関
し
て
の
調
査
と
研
修
を
強
化
す
る
た
め
に
、
研
究
と
討
論
の
集
会
を
組
織
し
、
調
査
と
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
人
的
資
源
（recursos
hum
anos
         
  
    
）
の
訓
練
の
た
め
の
支
援
セ
ン
タ
ー
を
創
設
す
る
こ
と
を
切
望
す
る；
二
一
、
政
策
の
決
定
、
実
施
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
（seguim
iento
     
 
  
）
の
過
程
に
高
齢
者
の
参
加
（incorporación
 
         
 
）
を
勧
告
す
る；
二
二
、
次
の
五
年
間
に
、
国
連
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
て
い
る
活
動
や
会
議
へ
の
高
齢
者
の
参
加
を
求
め
る；
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
二
四
（
　
　
　
）
三
五
八
二
三
、
各
国
が
（
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
）『
地
域
戦
略
』
の
諒
解
（com
prom
isos
   
    
 
  
）
を
適
用
す
る
こ
と
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置
の
一
部
と
し
て
、
そ
の
政
策
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
高
齢
者
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
国
際
協
力
の
機
構
に
対
し
て
請
願
す
る；
二
四
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
宣
言
（D
eclaración
delM
ilenio
 
   
    
  
   
    
）
を
含
む
、
国
際
的
に
検
討
さ
れ
た
開
発
の
目
標
の
達
成
の
た
め
の
現
在
の
努
力
（es   -  
fuerzos
 
     
）
に
、
高
齢
者
を
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る；
二
五
、
高
齢
者
の
人
権
の
促
進
と
保
護
に
責
任
を
負
っ
た
特
別
の
委
員
会
報
告
者
（relator
   
 
 
）
を
任
命
す
る
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
、
国
連
人
権
理
事
会
の
構
成
国
に
請
願
す
る
こ
と
を
決
定
す
る；
二
六
、
国
連
の
枠
組
で
高
齢
者
の
人
権
に
つ
い
て
の
、
条
約
の
作
成
を
推
進
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
政
府
と
適
切
な
協
議
を
実
現
す
る
こ
と
を
義
務
と
す
る；
二
七
、
高
齢
者
の
権
利
の
平
等
と
行
使
に
つ
い
て
の
共
有
さ
れ
た
観
点
（visión
com
partida
  
 
     
     
 
）
を
も
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
合
意
に
賛
同
す
る
、
全
て
の
国
と
社
会
の
領
域
の
人
々
を
、
個
人
ま
た
は
組
織
の
資
格
で
招
聘
す
る；
二
八
、
こ
の
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
は
、
二
〇
〇
八
年
の
二
月
に
開
催
さ
れ
た
国
連
社
会
経
済
理
事
会
の
社
会
開
発
委
員
会
の
第
四
六
会
期
へ
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
の
貢
献
（contribución
    
 
   
 
）
で
あ
る
こ
と
に
合
意
す
る；
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
と
権
利
に
基
づ
く
社
会
的
保
護
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
宣
言
（
山
田
） 
九
二
五
（
　
　
　
）
三
五
九
二
九
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
諸
国
の
高
齢
化
に
関
す
る
第
二
回
地
域
国
会
議
を
開
催
さ
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
に
感
謝
の
意
を
表
す
る；
＜
資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 
九
二
六
（
　
　
　
）
三
六
〇
